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Opfører mandlige og kvindelige fodgængere sig forskelligt? 
Mænd er generelt overrepræsenteret i færdselsuheld. Dette gælder også i forbindelse med 
fodgængeruheld. Formålet med den undersøgelse, der refereres her, var, at afdække om mandlige og 
kvindelige fodgængere opfører sig forskelligt, når de passerer et vejkryds. I undersøgelsen var der særlig 
fokus på fodgængernes regelefterlevelse og visuelle orientering. Data blev indsamlet ved hjælp af 
observation. 
Fire vejkryds (4-benet) indgik i undersøgelsen. I to vejkryds var der signalregulering for både biler og 
fodgængere. To vejkryds var uden signalregulering. I alle vejkryds var der markeret fodgængerfelt 
(zebrastriber). Alle vejkryds lå i byområde med en hastighedsgrænse på 50 km/t for biltrafik.  
I alt 400 personer i alderen 18 – 55 år blev observeret i de fire vejkryds. Der blev observeret lige mange 
mænd og kvinder i hvert vejkryds. Kun fodgængere, der var alene, indgik i undersøgelsen. Observationerne 
blev foretaget både morgen og aften i myldretiden. 
Observationerne blev foretaget af observatører efter et skema, der skulle sikre en detaljeret registrering af 
fodgængernes adfærd både før, under og efter, at de krydsede vejen. Observatørerne havde lært skemaet 
udenad og registrering af observationerne forgik ved hjælp af en diktafon. Dette sikrede, at observatørerne 
kontinuerligt kunne have deres opmærksomhed rettet mod de fodgængere, de skulle observere.   
Resultaterne viste, at de mandlige fodgængere i højere grad gik over for rødt end de kvindelige fodgængere 
gjorde. Der var ingen kønsforskel med hensyn til overholdelse af andre færdselsregler. I kryds uden 
lysregulering var fodgængerne generelt mindre opmærksomme, når de krydsede vejen. Tilsvarende var de 
mindre tilbøjelige til at holde sig indenfor fodgængerfeltet, når de krydsede vejen. Forfatterne forklarer 
dette med, at fodgængerne muligvis opfatter signalregulering som et tegn på fare, hvilket får dem til at 
være mere opmærksomme og holde sig indenfor det markerede areal beregnet for fodgængere.  
Med hensyn til visuel orientering viste undersøgelsen, at der var forskel på mandlige og kvindelige 
fodgængere med hensyn til, hvor de så hen både før og under krydsningen af vejen. Før de krydsede vejen, 
så mændene først og fremmest efter biler, mens kvinderne først og fremmest så efter fodgængere og 
signalreguleringen (hvis der var signalregulering).  Imens de krydsede vejen, så kvinderne i højere grad efter 
andre fodgængere, end mændene gjorde.  
Også med hensyn til i hvilken rækkefølge fodgængerne så på forskellige ting, var der forskel på de mandlige 
og kvindelige fodgængere. I signalregulerede kryds, så mændene først efter kørende biler og dernæst på 
signalet. Kvinderne derimod så først på signalet, dernæst på fodgængere og til sidst på kørende biler.  
For både mænd og kvinder foregik orienteringen primært inden de begyndte at krydse vejen. Dette var 
tilfældet både i forhold til deres orientering efter signalet og i forhold til deres orientering efter den 
omgivende trafik. 
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